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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée dans la douve, en contrebas du presbytère, est venue
en complément d’une première étude réalisée en 2016 et portant sur le bâti intérieur en
contrehaut.  Cette  opération  avait  porté  sur  la  vérification  de  l’existence  de
constructions médiévales aujourd’hui disparues.
2 L’emprise se situe sur le front nord-ouest de la ville.
3 Trois tranchées ont été creusées à l’aplomb du rempart. Les profondeurs atteintes sont
assez conséquentes,  entre 2,50 m et  plus de 3 m à partir  du niveau actuel  selon les
sondages.
4 Ces profondeurs  corroborent  les  mentions anciennes des  profondeurs  des  fossés  de
ville. Toutefois, les observations dans ces tranchées étroites n’ont pas permis d’infirmer
l’hypothèse de reprise de carrière aux périodes modernes. Les remblais importants qui
comblent les fossés sont relativement homogènes avec des matériaux de construction
dans les parties les plus profondes dans deux des sondages et une épaisse couche de
terre que nous retrouvons dans l’ensemble des tranchées. Les niveaux supérieurs sont
marqués  par  des  remblais  contemporains  et  des  aménagements  de  constructions
légères adossées à l’escarpe du fossé.
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